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Загальною задачею робітників сільського господарства є ріст сільськогос-
подарського виробництва, надійне забезпечення сільськогосподарськими виро-
бами . 
На перший план виноситься питання забезпечення високих темпів сільсь-
когосподарського виробництва, високоефективного використання землі, укріп-
лення матеріально-технічної бази, прискореного впровадження досягнень науки 
та техніки, передового досвіту, поліпшення використання машинно-тракторного 
парку.  
Впровадження передових технологій, прогресивної організації, ефективно-
го використання машинно-тракторного парку, ріст якості ремонту та технічного 
обслуговування, поліпшення умов зберігання. Усе це забезпечує значний ріст рі-
вня механізованих робіт, надійність та довговічність машин. 
Задача дипломного проекту – розробка гідравлічного приводу машини для 
внесення рідких добрив МЖТ-10, що дозволить підвищити надійність агрегату в 
цілому. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
 
1.1 Загальна характеристика господарства 
 
Центральна садиба дочірнього підприємства товариства з обмеженою від-
повідальністю «Дніпрянська аграрна фірма ім. Солодухіна» розташоване в смт 
Дніпряни на відстані 7 км від міста Нова Каховка, та 58 км від обласного центру 
міста Херсон. Найближча залізнична станція Каховка – 12 км. 
З усіма названими промисловими центрами господарство зв’язане автомо-
більними шляхами. 
Клімат переважно теплий з жарким та сухим літом та прохолодною зимою. 
Середня річна кількість опадів складає 380-400 мм. Сума температур за період з 
температурою вище 10 
0
С складає 2900 
0
С. 
Опади літнього періоду носять зливовий характер, що знижує коефіцієнт їх 
корисного впливу. 
Рельєф представляє собою степову рівнину з масивом родючих земель, по-
ряд знаходиться Каховське водосховище. 
Землекористування господарства займає площу в 2650 га. В господарстві 
працює 35 ремонтників різних спеціальностей.  
В господарстві налічується 17 тракторів, 2 зернозбиральних комбайна, 7 
вантажних автомобілів, 50 різних сільськогосподарських машин.  
Одним з основних технологічних факторів являється забезпеченість госпо-
дарства технікою (табл. 1.1 і табл. 1.2). 
Аналізуючи склад та стан МТП необхідно відмітити, що за останні три ро-
ки практично не поновлювався парк машин, що привело до його морального та 
фізичного зносу. 
Не відповідають сучасним вимогам культиватори, сівалки для просапних 
культур, оприскувачі. 
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Таблиця 1.1 – Склад МТП господарства [9]. 
Марка 
Кількість, шт. 
2016 2017 2018 
фізичні умовні фізичні умовні фізичні умовні 
ДТ-75М 2 2 2 2 2 2 
Т-150К 2 3,3 2 3,3 2 3,3 




2 - 2 - 2 - 
 
Таблиця 1.2 – Кількість сільськогосподарської техніки [9]. 
Назва машин 
Кількість, шт. 
2016 2017 2018 
Культиватори 5 5 5 
Плуги 3 3 3 
Сівалки 3 3 3 
Борони 15 15 15 
Катки 2 2 2 
Зчіпки 3 3 3 
Оприскувачі 1 1 1 
Жниварки 2 2 2 
Розкидачі 1 1 1 
Навантажувачі 2 2 2 
Стогокидач 1 1 1 
Зерноочисник 1 1 1 
Вантажні автомобілі 5 5 5 
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754 3,2 2412,8 739 2,95 2862,5 643 3,85 2475,6 
Ячмінь 
яровий 
350 2,5 875 270 2,25 607,5 285 1,83 522,6 
Овес 170 2,1 357 140 1,68 235,2 156 1,85 288,6 
Кукурудза 
на зерно 
210 4,8 1008 235 4,1 963,5 240 4,9 1176 




310 9,8 3038 270 8,7 2349 195 10,1 1969,5 
Багаторічні 
На сіно 120 1,8 216 90 1,95 175,5 110 2,3 253 
На зелений 
корм 
110 2,0 220 70 2,5 175 95 2,6 247 
 
Згідно з таблицею 1.3. за останні три роки врожаї озимої пшениці склада-
ють 3,83 т/га, соняшнику 20,5 ц/га, кукурудзи на зерно 4,9 т/га, кукурудзи на си-
лос 10,1 ц/га. Головними причинами такої врожайності є недостатня кількість 
добрив, порушення в технології вирощування. 
Показники використання тракторів приведені у таблиці 1.4. 
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Таблиця 1.4 – Показники використання тракторів [9]. 
Показник 2016 2017 2018 
 Наробіток на ет. трактор, ум.ет.га 640 595 600 
 Відпрацьовано машино змін за рік 210 270 258 
 Коефіцієнт змінності 1,3 1,6 1,5 
 Обсяг механізованих робіт, ум.ет.га 1609 1750 1908 
 Витрати палива, кг./ум.ет.га 10,7 11,4 11 
 
 




Проведений аналіз господарської діяльності і стану експлуатації машин-
но-тракторного парку в господарстві показав, що мають місце простої техніки 
через технічні несправності.  
Проведено розрахунок елементів гідроприводу розкидача рідких добрив 
МЖТ-10, визначено тиск у гідросистемі, потужність приводу, подачу насосів, 
основні параметри гідромоторів та вибрано найбільш придатні гідромашини.  
За параметрами вибраних гідромашин уточнені гідравлічні характеристики 
гідроприводу.  
Запропонована заміна механічного приводу розкидача рідких добрив 
МЖТ-10 на гідравлічний, яка дозволяє підвищити безвідмовність роботи агрега-
ту.  
Проведений аналіз стану охорони праці, визначені основні показники, ро-
зроблені заходи для поліпшення умов праці. 
Техніко-економічні розрахунки показали, що реалізація запропонованих в 
проекті заходів дозволить підвищити наробіток на відмову розкидача з гідравлі-
чним приводом та зменшити втрати часу і коштів через непередбачувані простої. 
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